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Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah untuk mengetahui (1) 
model pembelajaran yang memberikan prestasi belajar matematika yang lebih 
baik, model pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif tipe Team 
Assisted Individualization (TAI) atau Team Games Tournament (TGT); (2) pola 
asuh yang memberikan prestasi belajar matematika paling baik, pola asuh otoriter, 
demokratis, atau permisif; (3) pada model pembelajaran tipe Team Assisted 
Individualization (TAI), tipe Team Games Tournament (TGT), dan pembelajaran 
langsung, pola asuh manakah yang memberi prestasi belajar matematika lebih 
baik; (4) pada siswa dengan pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif, model 
pembelajaran manakah yang memberikan prestasi matematika lebih baik, model 
pembelajaran  tipe Team Assisted Individualization (TAI), Team Game Turnament 
(TGT), atau pembelajaran langsung.  
Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental semu (quasi 
experimental research). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
IV SD Swasta  di kota Surakarta tahun ajaran 2012/2013 pada materi pecahan. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling. Pengujian 
data yang dilakukan yaitu uji keseimbangan, uji prasyarat, uji hipotesis, dan uji 
lanjut pasca anava.  
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penggunaan model pembelajaran TAI 
menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada penggunaan 
model pembelajaran TGT maupun langsung,  penggunaan model pembelajaran 
TGT menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik dari pada 
pembelajaran langsung; (2) Prestasi belajar siswa dengan pola asuh demokratis 
lebih baik dari prestasi belajar siswa dengan pola asuh otoriter maupun permisif, 
prestasi belajar siswa dengan pola asuh otoriter lebih baik daripada prestasi siswa 
yang memiliki pola asuh permisif; (3) Pada kelompok siswa dengan pola asuh 
permisif, penggunaan model pembelajaran TAI, TGT dan langsung memberikan 
prestasi belajar yang sama, pada kelompok siswa dengan pola asuh otoriter, model 
pembelajaran TAI memberikan prestasi belajar yang sama dengan model 
pembelajaran TGT, model pembelajaran TGT memberikan prestasi belajar yang 
sama dengan model pembelajaran langsung, model pembelajaran TAI  
memberikan prestasi belajar yang lebih baik daripada model pembelajaran 
langsung, pada kelompok siswa dengan pola asuh demokratis, model 
pembelajaran  TAI memberikan prestasi belajar yang sama dengan  TGT, model 
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pembelajaran TGT memberikan prestasi belajar yang lebih baik daripada  
pembelajaran langsung, penggunaan model pembelajaran  TAI memberikan 
prestasi belajar yang lebih baik daripada pembelajaran langsung; (4) Pada kelas 
yang menggunakan model pembelajaran TAI, siswa dengan pola asuh permisif 
memiliki prestasi belajar sama dengan  siswa yang pola asuhnya otoriter, siswa 
yang pola asuhnya demokratis  prestasi belajarnya lebih baik daripada  siswa yang 
pola asuhnya otoriter maupun permisif; pada kelas yang menggunakan model 
pembelajaran TGT, siswa dengan pola asuh permisif  prestasi belajarnya sama 
dengan siswa dengan pola asuh otoriter, siswa dengan pola asuh demokratis  
prestasi belajarnya lebih baik daripada  siswa dengan pola asuh otoriter maupun 
permisif; pada kelas yang menggunakan model pembelajaran langsung, siswa 
dengan pola asuh permisif, otoriter maupun demokratis memiliki prestasi belajar 
yang sama. 
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The objective to be achieved was to find out (1) learning model providing 
better mathematic learning achievement, conventional learning model, Assisted 
Individualization (TAI) or Team Game Tournament (TGT) Types of Cooperative 
learning Model; (2) caretaking pattern providing better mathematic learning 
achievement, authoritarian, democratic, or permissive one; (3) in conventional 
learning model, Assisted Individualization (TAI) or Team Game Tournament 
(TGT) Types of Cooperative learning Model, which caretaking pattern provides 
better mathematic learning achievement; (4) in the students with authoritarian, 
democratic, and permissive caretaking patterns, which learning model provides 
better mathematic learning achievement, conventional learning model, Assisted 
Individualization (TAI) or Team Game Tournament (TGT) Types of Cooperative 
learning Model. 
This research employed a quasi-experimental research method. The 
population of research was all of the 4
th
 graders in Private Elementary Schools in 
Surakarta in the school year of 2012/2013 in fraction material. The sample was 
taken using cluster random sampling technique. Data examination was carried out 
using equilibrium, prerequisite, hypothesis, and post-anava advanced tests. 
The results of research were as follows. (1) The use of TAI learning model 
provided better mathematics learning achievement than the use of both TGT and 
conventional one, the use of TGT learning model provided better mathematics 
learning achievement than the use of conventional one. (2) The learning 
achievement of students with democratic caretaking pattern was better than that of 
those with authoritarian and permissive on, that of those with authoritarian one 
was better than that of those with permissive one. (3) In the student group with 
permissive caretaking, the use of TAI, TGT and Conventional learning models 
provided equal learning achievement; in the student group with authoritarian 
caretaking, TAI learning model provided learning achievement equal to the TGT 
learning model did, TGT provided learning achievement equal to conventional 
learning model did, and TAI provided better learning achievement than the 
conventional learning model did; in student group with democratic caretaking 
pattern, TAI learning model provide learning achievement equal to  TGT did, 
TGT provided learning achievement better than conventional learning model did, 
and TAI provided better learning achievement than the conventional learning 
model did. (4) In the class using TAI learning model, the students with permissive 
caretaking pattern had learning achievement equal to those with authoritarian one, 
those with democratic caretaking pattern had better learning achievement than 
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those with authoritarian and permissive ones; in the class using TGT learning 
model, the students with permissive caretaking pattern had learning achievement 
equal to those with authoritarian one, those with democratic caretaking pattern 
had better learning achievement than those with authoritarian and permissive 
ones; in the class using conventional learning model, the students with permissive, 
authoritarian, and democratic caretaking patterns had equal learning achievement. 
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